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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเร่ืองนาฏลักษณ์ของรำามอญ
ปทุมธานี คณะครูมงคล พงษ์เจริญ ซึ่งเป็น คณะดนตรี
คณะหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีการสืบทอดมาแต่โบราณ 
และมีรูปแบบการรำาที่มี  ความเป็นเอกลักษณ์ในด้านรูป
แบบการแสดงตามจารีต คือ จารีตของรูปแบบการแสดง, 
จารีตของ การรำา, จารีตในการแต่งกายและจารีตในการ
บรรเลงและดนตรี จารีตของการแสดง คือก่อนรำาจะเร่ิม
ด้วยการไหว้หรือกราบผู้ชม หากเป็นงานศพก็จะกราบศพ
ก่อนแล้วจึงลุกขึ้นรำา  ในกรณีนี้ชาวมอญ ถือว่าการรำามอญ
เป็นวิธีการให้เกียรติและเคารพผู้เสียชีวิต จารีตของการรำา
ที่มีลีลาท่ารำาที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ใช้ท่าแม่บทรำามอญ 14 
ท่า ก่อนเริ่มท่าใหม่ทุกครั้งจะต้องยืนวางลำาแขนทั้งสองข้าง
แนบลำาตัว แล้วก้าวข้าง กดสะเอว กดไหล่เอียงศีรษะข้าง
นั้นแล้วลากเท้าอีกข้างมาชิดทำาเช่นนี้สลับกัน 3 ครั้ง การ
เปลี่ยนท่ารำาจะเปลี่ยนท่ารำา โดยใช้กระบวนท่าที่เรียบง่าย
ไม่ซำ้าซ้อน และมีการรำาเชื่อมท่า, การยำ่าเท้า, การขยับเท้า, 
การใช้ลำาตัว, การตั้งวง, การเปลี่ยนท่ารำาและการแปรแถว 
การรำามอญจะเริม่ต้นออกมาเป็นแถวตอน แล้วแปรแถวหน้า
กระดาน เมื่อจะเข้าวงก็จะเดินเป็นวงกลมหันหน้า  เข้าหา
กนั ลกัษณะการเคลือ่นไหวจะเคลือ่นไหวไปตามวงทัง้ไปและ
กลบัในลกัษณะหนัหน้าเข้าวงตลอด หลงัจากท่ีไหว้หรอืกราบ
แล้ว นอกจากนี้การตั้งวง รำามอญจะตั้งวงโค้ง ให้ปลายนิ้ว
เข้าหาลำาตัวด้านหน้าระดับอก โดยจะกันข้อศอกออกไปให้
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้วงโค้ง ลักษณะการตั้งวงแบบรำามอญจึงมีลักษณะเฉพาะ 
ตำาแหน่งของวงจะอยูใ่นระดบัหางคิว้แต่ลำาแขนจะโค้งเข้าหา
ลำาตัวเสมอไม่ตั้งตรงไปด้านข้าง สำาหรับจารีตในการแต่ง
กาย ผู้รำามอญเป็นผู้หญิงมีจารีตในการแต่งกาย คือ สวม
เสือ้คอกลมแขนกระบอก นุง่ผ้าซิน่ลายทางลงยาวกรอมเท้า 
มสีไบผนืเลก็พาดบ่า หรอืคล้องคอปล่อยห้อยมาทางข้างหน้า 
เกล้าผมมวยเล็กๆล้อมประดบัด้วยดอกมะลิ ทดัดอกไม้และ
สวมกำาไลเท้า หากรำาในงานมงคลผู้แสดงจะใส่ชุดหลากสี 
เช่น สีเขียว แดง ชมพู หรือสีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะ
แต่งด้วยชุดสีดำา สไบสีขาวเป็นชุดแรกชุดต่อไปจะเป็นชุดสี
ต่าง ๆ  เช่น สีเขียว แดง หรือชมพู  เป็นต้น ปัจจุบันการรำา
มอญจะเป็นไปในลักษณะเชิงพาณิชย์ ดังนั้น ผู้รำาก็จะแต่ง
กายด้วยชุดสีดำาตามค่านิยม และจารีตใน การบรรเลงและ
ดนตรี การรำามอญประกอบพิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 
ภาษา หรือเรียกว่า เพลงยำ่าเที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 
12 ทำานอง หรือ 12 ภาษา ซึ่งได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมา
จำานวนเพลงที่บรรเลงลดลงเหลือ 7 - 10 เพลง ซึ่งมีการ
ปรบัท่วงทลีลีาและกระบวนท่ารำาตามแบบรำาไทยมากขึน้ วง
ดนตรทีีใ่ช้บรรเลงประกอบเป็นวงป่ีพาทย์มอญ ชาวมอญได้
รบัการสบืทอดทางด้านดนตรมีาอย่างต่อเนอืง ดงันัน้ ในงาน
ศพจะมีผู้บรรเลงวงปี่พาทย์มอญหลายคณะสลับสับเปลี่ยน
กันไปถือว่าเป็นการช่วยงานและให้เกียรติผู้เสียชีวิต โดยมี
การบรรเลงตลอดทั้งคืน
16  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
บทนำา
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความประณีต
งดงาม และนำาเสนอในรูปแบบของศิลปะการแสดงโดย
ใช้ลีลาท่ารำา การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉาก เวที แสง 
เสียง และ การตีบทให้สอดคล้องตามบทร้อง ทำานองเพลง
ที่ประพันธ์ ร้อยกรองขึ้นเฉพาะเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ใน
รูปแบบเชิงอนุรักษ์หรือเชิงสร้างสรรค์ โดยจำาแนกออกเป็น
ประเภทต่างๆ เช่น ระบำา  รำา ฟ้อน ละคร และโขน ซึง่แต่ละ
ประเภทล้วนมีลักษณะเฉพาะในการนำาเสนอ เพื่อสื่อเรื่อง
ราวหรือสาระและยังคงความงามวิจิตรตระการตา และสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผูช้ม นอกจากนีน้าฏศลิป์ไทยยงัหมาย
รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ค่านิยม 
วิถีชีวิต จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและการแต่งกาย
ที่สั่งสมสืบทอดกันมา ในแต่ละท้องถ่ินซ่ึงชนรุ่นหลังควร
ศึกษาและนำามาใช้ในชีวิต เพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์
ของชมุชนแห่งตนด้วยความภาคภมูใิจ คนไทยเชือ้สายมอญ
ก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นที่อยู่กระจายอยู่ในภาคกลาง
ของไทย ที่มีวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ จึงมี
ศลิปวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และเป็นส่ิงหนึง่ทีบ่่ง
บอกเช้ือสายความเป็นมอญได้เด่นชดั แม้จะกระจายอยูใ่นที่
ที่หลากหลายก็ยังคงรักษาจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และการแต่งกายแบบไทยเชื้อสายมอญจนถึงปัจจุบัน
ความหมายของคำาว่า “ นาฏลักษณ์ ”
คำาว่า “ นาฏลักษณ์ ” เป็นคำาสมาสประกอบด้วย 2 
คำา คือ “นาฏ” และ “ลักษณ์”
นาฏ หมายถึง การฟ้อนรำา, ผู้ฟ้อนรำา, การละคร, 
นางละคร (องค์การค้าของ สกสค., 2558: 257)
ลักษณ์ หมายถึง เคร่ืองแสดงให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งต่าง
จากสิ่งหนึ่ง, คุณภาพ, ประเภท(องค์การค้าของ สกสค., 
2558: 447) 
นาฏลักษณ์ หมายถึง การฟ้อนรำาที่มีลักษณะเฉพาะ
ประเภท
นาฏลักษณ์ หมายถึง ลักษณะท่าฟ้อนรำา หรือการ
แสดงที่เป็นเรื่องราวที่มีคุณภาพเฉพาะ
กล่าวได้ว่าคำาว่า “ นาฏลักษณ์ ” หมายถึง ลักษณะ
ท่าทาง หรือท่าฟ้อนรำาหรอืการแสดงเป็นเรือ่งราวทีส่ือ่ความ
หมายด้วยลีลาท่ารำาที่มีคุณภาพเฉพาะตามลักษณะและรูป
แบบการแสดงแต่ละประเภท
นาฏลักษณ์ไทย หมายถึง ลักษณะท่าทาง หรือท่า
ฟ้อนรำาหรือการแสดงเป็นเร่ืองราวของนาฏศิลป์ไทยที่สื่อ
ความหมายด้วยลีลาท่ารำาท่ีมีคุณภาพเฉพาะตามลักษณะ
และรูปแบบของการแสดงแต่ละประเภท 
กล่าวได้ว่าคำาว่า “ นาฏลักษณ์ไทย ” หมายถึง 
ลกัษณะท่าทางการฟ้อนรำาหรอืการแสดงทีเ่ป็นเร่ืองเป็นราว 
ได้แก่นาฏศิลป์ไทยประเภทระบำา รำา ฟ้อน ละครและโขน ที่
มีอัตลักษณ์หรือมีบางส่วนที่มีลักษณะร่วมกัน จากพื้นฐาน
ในหลกัการใช้การร้อยเรยีงกระบวนท่ารำาเพือ่สือ่ความหมาย
สอดคล้องตามบทร้อง ทำานองเพลง บทพากย์ บทเจรจาตาม
แบบแผนนาฏศิลป์ไทย
ความหมายของคำาว่า “ รำา ”
รำา หมายถึงการแสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลา
และแบบท่าเข ้ากับจังหวะเพลงร ้องหรือเพลงดนตรี 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 756)
รำา หมายถงึ การละเล่นเดีย่วหรือคู ่ซึง่มกัเกีย่วข้องกบั
อาวธุ และการต่อสู ้เช่น รำาดาบ  รำากระบีก่ระบอง รำาเขนง 
และรำาพดัชา เป็นต้น (สจุติต์ วงษ์เทศ, 2542: 115)
รำา หมายถึง การแสดงทีมุ่ง่แสดงความสามารถของผู้
แสดงที่มีท่วงทีลีลางดงาม มีความชำานาญและต้องการอวด
ฝีมือ มีความประณีตในการแต่งกายที่สวยงาม และมีการ
รำาทีล่งจงัหวะด้วยท่วงท่าทีเ่ป็นมาตรฐาน (สดุใจ ทศพรและ
คณะ, 2547: 144)
รำา เป็นศิลปะการฟ้อนรำาที่เน้นอวดฝีมือของผู้แสดง
ด้วยกระบวนท่ารำาที่มีลีลาอ่อนช้อยงดงามตามแบบแผน
นาฏศิลป์ไทย  รำา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รำาเดี่ยว 
รำาคู่และรำาหมู่ เหตุผลที่เรียก ชุดการแสดง บางชุดว่ารำาคู่ 
รำาหมู่ แทนที่จะเรียกว่า ระบำา เนื่องจากมีกระบวนการท่า
รำาที่วิจิตร งดงาม และแสดงฝีไม้ลายมือของผู้รำาท่ีมีความ
ชำานาญและมีนาฏลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ รำาฉุยฉายทศ
กัณฐ์ลงสวน รำาฝรั่งคู่ รำากิ่งไม้เงินทอง รำาฉุยฉายกิ่งไม้เงิน
ทอง รำาสีนวล รำาอาวุธ และรำาโคม เป็นต้น  
มอญ หมายถึง ชื่อชนชาติหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศพม่า(องค์การค้าของ สกสค., 2558: 385) 
ดังนั้นรำามอญ หมายถึง การแสดงท่าเคลื่อนไหว
ของชาวไทยเชื้อสายมอญด้วยลีลาที่อ่อนช้อยงดงามที่เป็น
มาตรฐานตามจังหวะเพลงร้องหรือเพลงดนตรีและมีการ
แต่งกายที่ประณีตสวยงาม
17 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
ประวัติจังหวัดปทุมธานี
ทองคำา พันนัทธี ( 2539: 1–2) กล่าวว่า จังหวัด
ปทุมธานี เดิมชื่อเมืองสามโคก เพราะมี โคกโบราณอยู่
ในเมืองสามแห่งตั้งแต่ปลายแผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถ 
มาถึงในแผ่นดินสมเด็จ พระมหาธรรมราชา ชาวมอญ 
คือ พระยาเกียรติ พระยารามและพระมหาเถรคันฉ่อง 
ทหารในกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ติดตาม
หนีราชภัยจากพม่า ต่อมาได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งบ้านเรือน
ที่บริเวณบ้านใหม่ มะขามหย่อง บางลี่ บางขาม ปากนำ้า
ประสบ บ้านบางเพลิง บ้านไร่ บ้านป่าฝ้ายและ บ้านขมิ้น 
ใน ปี พ.ศ.2112 กรงุศรอียธุยาได้เสยีแก่พม่า เมอืงสามโคก
จึงร้างไปในปี พ.ศ. 2135 ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาท
ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา พวกมอญก่อการกบฏต่อพระเจ้า
สุทโธธรรมา กษัตริย์พม่าถูกปราบปรามลงมาพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร ในปี พ.ศ. 2179 สามโคกเป็นหัวเมืองขึ้น
กับกรมพระกลาโหม จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าเมืองสามโคกมีฐานะเป็นเมืองมาก่อนแล้ว ตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา คร้ันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ระหว่าง พ.ศ.2202-2203 ชาวมอญเมืองเมาะตะมะพา
กันอพยพหนีพม่าเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯให้ครอบครัวมอญมาตั้งบ้านเรือน
อยู่ที่ตำาบลสามโคก ใกล้กับวัดสิงห์เมืองสามโคกปลาย
เขตแดนกรงุศรอียธุยาต่อกับเมอืงนนทบุรีและบริเวณวดัตอง
ปุ ชานเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นที่ตั้งชุมชนมอญเป็น
คร้ังแรกในสมัยนัน้ ต่อมาในสมยัของพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ 
เกิดสงครามระหว่างมอญกบัพม่า ชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่
กรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง ทรงโปรดเกล้าฯให้ ตั้งบ้านเรือน 
ที่บ้านโพธิ์สามต้น ชาวมอญส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ค้าขาย (มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558: 7)
ต่อมาปี พ.ศ. 2317 ในแผ่นดินพระเจ้าตากสิน
มหาราช กรุงธนบุรี มอญได้อพยพหนีพม่ามาอีกเรียกว่า 
ครัวมอญพระยาเจ่งหรือมอญเก่า ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมือง
สามโคกอีกและใน ปีพ.ศ.2358 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์
พวกชาวมอญใหม่ได้อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 
พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมือง
สามโคก เมืองนนทบุรี และเมืองนครเขื่อนขันธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุ
ภาพ ทรงอธิบายเรื่องมอญอพยพครอบครัวเข้ามาพึ่งบารมี
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศ-หล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรง
วินิจฉัยว่า เมืองปทุมธานีตั้งขึ้น ณ วันพุธ เดือน 9 แรม 3 
คำา่ ปีกนุ สปัตศก จลุศกัราช 1177 พ.ศ.2538 เทยีบวนัตาม
สุริยคติ ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม ดังกล่าวไว้ในพระราช
พงศาวดารตอนหนึ่งว่า .... (ทองคำา พันนัทธี , 2539: 3)
“เมือ่ทรงทราบข่าวว่า ครวัมอญอพยพเข้ามาจงึโปรด
ให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จข้ึนไปคอยรับครัว
มอญอยูท่ีเ่มอืงนนทบุร ีตดัจากและไม้สำาหรบัปลกูสร้างบ้าน
เรือนและเสบียงอาหารของพระราชทานขึ้นไปพร้อม เสด็จ
ทางเมอืงกาญจนบรีุโปรดฯให้สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้า
มงกุฎฯ(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั) คมุไพร่พล
สำาหรบัป้องกันครวัมอญ และเสบยีงอาหารของพระราชทาน
ออกไปรับครอบครัวมอญทางหนึ่ง โปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรม
หลวงพิทักษ์มนตรี เป็นผู้ใหญ่เสด็จกำากับไปด้วย ทางเมือง
ตากนั้นโปรด ฯ ให้เจ้าพระยาอภัยภูธร ที่สมุหนายกเป็นผู้
ขึ้นไปรับครัวมอญมาถึงเมืองนนทบุรี เมื่อ ณ วันพุธ เดือน 
9 แรม 3 คำ่า ปีกุน สัปตศก จุลศักราช 1177 พ.ศ. 2358 
เป็นจำานวน 40,000 คนเศษ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งภูมิลำาเนา
อยู่ในแขวงเมืองปทุมธานีบ้าง เมืองนนทบุรีบ้าง เมือง
นครเขื่อนขันธ์......”
เมือ่เดอืน 11 ปี พ.ศ. 2557 พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยเสด็จประพาสเมืองสามโคกทางชลมารค 
ในงานเทศกาลออกพรรษาเดือนสิบเอ็ด เพื่อเย่ียมชมชาว
มอญ ทรงประทับอยู่ในพลับพลาริมนำ้าที่ปลูกสร้างขึ้นตรง
กับชุมชนสามโคก (ปัจจุบันคือวัดปทุมทอง) บรรดาชาว
มอญเมืองสามโคกได้พากันแห่แหนมาเฝ้ารับเสด็จพร้อม
กับนำาดอกบวัหลวงมาถวายคร้ังนัน้พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นาม เมืองสามโคกให้เพื่อเป็นสิริมงคลว่า “เมืองปทุมธานี” 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 ยกฐานะเป็นหัวเมือง
ชัน้ตร ีซึง่มหีลกัฐานปรากฏในวรรณคดสีำาคัญของสนุทรภู ่2 
เรื่องคือนิราศภูเขาทอง (แต่งราว พ.ศ.2371) ดังนี้ (ทองคำา 
พันนัทธี, 2539: 4)
ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า
พระพุทธเจ้าหลวงบำารุงซึ่งกรุงศรี
ประทานสามโคกเป็นเมืองตรี
ชื่อประทุมธานีเพราะมีบัว
และในนิราศเจ้าฟ้า (แต่งราว พ.ศ. 2379) กล่าว
ถึงชาวมอญว่า (ทองคำา พันนัทธี, 2539: 4)
เป็นคำาโลกสมมติสุดแถลง
ครั้งพระโกศโปรดปรานประทานแปลง
ที่ตำาแหน่งมอญมาสามิภักดิ์
18    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชื่อประทุมธานีที่เสด็จ
เดือนสิบเอ็ดบัวออกทั้งดอกฝัก
มารับส่งตรงนี้ที่สำานัก
พระยาพิทักษ์ทวยหาญผ่านพารา
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนคำาว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” โดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 
19  พฤษภาคม พ.ศ. 2495 เมืองประทุมธานีจึงเปลี่ยนมา
เป็น จังหวัดประทุมธานี ขึ้นอยู่ในมณฑลกรุงเก่า และเมื่อ 
พ.ศ. 2461 ทรงเปลีย่นชือ่ “ประทุมธาน”ี มาเป็น “ปทมุธานี” 
ที่ตั้งเมืองสามโคก (ทองคำา พันนัทธี, 2539: 4) แหล่งที่
อยู่ของชาวมอญในปัจจบุนั ส่วนใหญ่เรยีกว่าชาวไทย-รามญั 
ส่วนใหญ่ ต้ังบ้านเรอืนอยูท่ีอ่ำาเภอสามโคก อยูใ่นชมุชนบ้าน
เจดีย์ทอง บ้านบางโพธิ์ บ้านศาลาแดง บ้านสวนมะม่วง
บน บ้านตากแดดและบ้านสะตือ เป็นต้น (มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, 2558: 9)
ประวัติชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี
ชาวมอญมีชื่อเรียกกันว่าชาวมอญหรือชาวรามัญ 
เนื่องจากชาวมอญให้ความหมายคำาว่า มอญ หรือรามัญ 
ว่าห มายถึง ประเทศชาติ หรือคนชาติเดียวกันทั้งหมด 
(มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2558: 7) ชนชาติมอญเป็น
ชนชาติที่อาศัยอยู ่ในดินแดนสุวรรณภูมิแต่โบราณ ต่อ
มาในปีพุทธศักราช 1893 พระเจ้าอู่ทองได้ทรงฟื้นฟูและ
ประกาศให้อสิรภาพต่อกรุงสโุขทัย และให้ช่ือว่า “อาณาจกัร
กรงุเทพมหานครบวรทราวดีศรอียธุยา” ชนชาติมอญได้แพ้
สงครามแล้วอพยพมาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดปทมุธาน ี สาเหตุ
ของการอพยพทิ้งถิ่นฐานของชนชาติมอญมีสาเหตุเนื่องมา
จากเหตผุลหลายประการ ดงันี ้(ทองคำา พนันทัธ,ี 2539: 4)
1. เกิดจากความขัดแย้งภายในชาติระหว่างชนชาติ
มอญกับชนชาติพม่า
2. เกดิจากการกวาดต้อนจากการยกทพัของกษตัรย์ิ
ไทยไปตีพม่าในฐานะทาส อย่างไรก็ตาม มอญได้ย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองสามโคกเป็นยุคสมัยดังนี้
3. สมยักรงุศรีอยธุยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เกิดศึกไทยรบกับพม่าที่ไทรโยคในการรบคร้ังน้ี 
กองทัพไทยมีเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ขุนเหล็ก) เป็นแม่ทัพ
และมีพระยา สีหราชเดโชที่ตั้งด่านจากเมาะตะมะมา
สมทบ ตีทัพพม่าแตก ส่งผลให้ชาวมอญหนีมาพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ทรงให้
ต้ังบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ต่อมาในปี พ.ศ. 2203 สมิง
ปอร์กับพวกมอญ 11 คน ได้คุมชาวมอญเมาะตะมะจำานวน 
5000 คน จับมังเรนันทมิตรผู้เป็นอาของพระเจ้ากรุงอังวะ
มาเป็นตัวประกัน แล้วพาครอบครัวมอญหนีมาพึ่งพระบรม
โพธสิมภาร สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ทรงให้อยูท่ี่อำาเภอ
สามโคก ระหว่างวัดสะแกกับวัดตำาหนัก
4. สมัยกรุงธนบุรี หัวหน้ามอญชื่อพระยาเจ่ง 
ตระเลี้ยง ตระเก็บ พระยากลางเมืองได้พาครอบครัวหนี
มาเมืองไทยเนื่องจากถูกพม่ากดข่ี พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงให้
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตลาดขวัญ เมืองนนท์และที่เมืองสามโคก
5. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  สมิงรามัญเมืองเมาะตะ
มะได้อพยพครอบครัวมอญ จำานวน 30,000 คนเข้ามา 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก นนทบุรี และนครเขื่อนขันธ์
กล่าวได้ว่าชนชาตมิอญได้มาอยูท่ีเ่มอืงสามโคก ซึง่ยุค
หลงัเรยีกว่ามอญใหม่ประกอบอาชพีค้าขายเครือ่งป้ันดนิเผา
และอฐิมอญ และชนชาตมิอญมกัจะสร้างเจดย์ีองค์ใหญ่เป็น
ศิลปะแบบมอญรูปทรงเจดีย์แบบ “ชเวดากอง” และชาว
มอญยังรักษาประเพณีรำามอญ มอญคั่งตักบาตรพระร้อย 
ทะแยมอญ ลูกหนู นอกจากนี้ยังรักษาประเพณีต่าง ๆ  เช่น 
ประเพณีแย่งศพ ประเพณีถวาย ธงตะขาบและประเพณี
สงกรานต์ เป็นต้น
ประวัตคิวามเป็นมาของรำามอญหรมือญรำา 
หรือรำายำ่าเที่ยง
รำามอญหรือมอญรำา หรือรำายำ่าเที่ยงเป็นการแสดง
ของชาวมอญซึ่งได้อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ท่ีอพยพ
หนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำาเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานีมานานเกือบ 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ราวพ.ศ. 2203 
ชาวมอญเหล่านีไ้ด้สบืทอดศิลปวฒันธรรมของชนชาตตินมา
สูล่กูหลานจนถงึปัจจบุนัให้คงความเป็นเอกลกัษณ์ของ ชาว
มอญให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานกันต่อมา
รำามอญเรียกตามภาษามอญว่า “ ปัวฮะเป้ิน” ซึง่แปล
ความหมายตามศพัท์ว่า การแสดงหรอืงาน (รำา) ตะโพน 
บางคนเรียกว่ารำา  12 ภาษา เพราะเข้าใจว่าท่ารำามี 12 
ท่า ตามทำานองเพลงทีอ่อกภาษาชนชาตต่ิางๆ ซึง่เป็นความ
เข้าใจที่คลาดเคล่ือนเพราะจำานวนท่ารำานั้นขึ้นอยู่กับผู้รำา 
ไม่จำาเป็นต้องเท่ากบัจำานวนเพลง รำามอญบางครัง้เรยีกว่ารำา 
19 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
12 ร่าง หรือรำา 12 ท่าโดยเรียกตาม ลกูฆ้องท่ีตดีงักังวาน
แต่เดิมจะรำาในงานทำาบุญงานฉลองกฐินตามวัด งานบวช วัน
ตรษุ วนัสงกรานต์ ต้อนรับแขกและงานศพผูม้เีกียรต ิและ
รำาในเวลากลางวนั จึงเรียกรำามอญหรือมอญรำาอกีชือ่หนึง่ว่า 
รำายำ่าเท่ียง ต่อมาการรำามอญนิยมนำามารำาในงานศพ เพื่อ
เคารพศพ สกัการะผู้ตายโดยจะรำาในพธีิสวดศพหรือรำาหน้า
ศพ เมือ่รำาจบแล้วกจ็ะเผาศพ ประเพณีนิยมของชาวมอญที่
เดินทางมาในงานศพแล้วจะลุกขึ้นเคารพศพแล้วรำาหน้าศพ 
ไม่ว่าจะเป็นวัยชราหรือวัยสาวก็จะเข้าไปร่วมรำาโดยรำาตาม 
คนรำาข้างหน้า เนือ่งจากชาวมอญได้รบัการถ่ายทอดท่ารำาจาก
มารดาหรอืยายหรอืญาติมาอย่างต่อเนือ่ง การรำาจะดำาเนนิไป
เรือ่ยๆ เข้ากบัทำานองเพลงท่ีบรรเลงไปเร่ือยๆ ต่อมาได้มกีาร
จัดท่ารำาให้มีการบรรเลงและกระบวนท่ารำาที่มีระเบียบมาก
ขึน้ (รจนา สนุทรานนท์, 2547: 11) ในสมยักรุงธนบรุจีดัพธีิ
เพลงิศพกรมขุนอินทรพทิกัษ์และพระเจ้านราสรุยิวงศ์ ผูค้รอบ
ครองเมืองนครศรีธรรมราช มีการแสดงรำามอญดังปรากฏ
หมายรับสัง่ต่อไปนี ้(มหาวิทยาลยัปทุมธาน,ี 2558: 9-10)
“วันพฤหัสบดี แรม 2 คำ่า เดือน 2 จุลศักราช 1128 
ปีวอก อฐัสก มหีมายเวร  นายควร รู้อศัว์ นายเวรมหาดไทย
ว่าด้วยพระยาธรรมารบัสัง่ใส่เกล้าฯ ส่ังว่าจะได้พระราชทาน
เพลงิพระศพในกรมขนุอนิทรพิทักษ์และพระเจ้านราสรุยิวงศ์ 
ครองเมืองนครศรีธรรมราช ณ วัดบางยี่เรือนอก โรงหิ้ว
ใหญ่พระยาราชเศรษฐี ปลูกโรง 1 โรงละเขมร โรง 1 เขมร
ปลูกไม้จาก  ในกรมโรง 1 โรง รามัญใหม่รำา โรง 1 พระนา
รามัญวงในรามัญปลูกโรง 1 กลางวันโขนโรงใหญ่ 2 โรงๆ
ละ 7 ตำาลึง วันละ 14 ตำาลึง รามัญใหม่รำาวันละ 1 ตำาลึง 
2 บาท 3 วัน เงิน 4 ตำาลึง 2 บาท รามัญเก่ารำาวันละ 
2 ตำาลึง 2 บาท 3 วัน เงิน 7 ตำาลึง 2 บาท” 
จากการสัมภาษณ์ครูมงคล พงษ์เจริญได้พบว่าแต่
เดมิเพลงยำา่เท่ียงเป็นเพลงทีม่เีพลงอืน่ ๆ    มาบรรเลงต่อกนั
เป็นชุดมีทั้งหมด 7 เพลง ต่อมาได้มีการขยายถึง 12 เพลง 
โดยใช้เพลงสำาเนียงภาษาของชาติต่าง ๆ มาบรรเลงต่อกัน 
ซึ่งจะเรียกว่าเพลงออกภาษา เช่น แขก เขมร ญวน ลาว 
และพม่า  เป็นต้น เนื่องจากชนชาติมอญได้อพยพและตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยหลายจังหวัด เช่น จังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น เพลงที่บรรเลงประกอบ
การรำายำ่าเที่ยงจะมีลักษณะแตกต่าง และคล้ายคลึงกันบ้าง 
เพลงยำา่เท่ียงของอำาเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรจีะบรรเลง
เพลงช้า - เพลงเร็วต่อจากเพลง 12 ภาษา แต่เพลงยำ่าเที่ยง
ของชาวมอญ  อำาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไม่มีเพลงช้า 
- เพลงเร็วต่อท้ายเพลง (รจนา สุนทรานนท์, 2547: 11)
ทำานองเพลงทีบ่รรเลงประกอบการรำายำา่เทีย่งนัน้ไม่มี
ชื่อเรียกแต่เรียกเป็นทำานองเพลง ชื่อเรียกทางภาษามอญ
เรียกว่า “โจ๊ะเปิง” ส่วนชื่อเรียกยำาเที่ยง ภาษามอญเรียกว่า 
“ยาจงปัด” หมายถงึยำา่กลางวนัดงันัน้เพลงทีบ่รรเลงจะเรยีก
เป็นเพลง 1  เพลง 2 เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังมีบางเพลงที่
มีชื่อเรียก เช่น เพลงโจ้ะป๊ะ คือ เพลงประจำาจังหวัด เพลง
มอญระหย่าย คือเพลงยกศพ เพลงทีใ่ช้บรรเลงประกอบการ
รำามอญมีทั้งสิ้น 10 เพลงซึ่งรวมทั้งเพลงโหมโรงซึ่งบรรเลง
ก่อนรำาและเรยีกตามภาษามอญว่าซอป้าตหรอืทำานองเพลง
ซอป้าต (ทองคำา พันนัทธี, 2539: 53) และเพลงที่นำามา
บรรเลงประกอบการรำามอญ ตัดตอนมาจากกระบวนการ
รำาผี หรือการรำาเพื่อบวงสรวง บรรพบุรุษของมอญ และ 
มีบางเพลงจะใช้มากเฉพาะบางบทเช่น
เพลงโหมโรง ใช้มาก “กร้าตหะก๊ะ”
เพลงที ่1 ใช้มาก “เย่อย๊าต-อะลกูและอะ 
  ลองอะเนิน่”
เพลงที ่2 ใช้มาก “อะโป๊ต” ,โป๊ะห์ - หะ 
  เมติ”และ “ว่าน หะเหนะ”
เพลงที ่3 ใช้มาก “อะโป๊ต”
เพลงที ่4 ใช้มาก “อะโป๊ต”
เพลงที ่5และ 6 ใช้มาก “อะโป๊ต” และ 
  “เทาะหะราย”
เพลงที ่7 ใช้มาก “โกนวู๊ตอะจา” และ 
  “มาหะร”ี
เพลงที ่8 ใช้มาก “โกนวู๊ตอะจา”
เพลงที ่9 ใช้มาก “เมีย่งปล้ายหะเลีย่”
เพลงที ่10 ใช้มาก “หะตอนหะโว”
รำามอญหรือมอญรำาหรือรำายำ่าเที่ยง
รำามอญเป็นการแสดงที่ได้รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษซึ่งอพยพมาอยู่ที่อำาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี 
คำาว่ารำามาจากการรำาของชนชาติมอญ ดังนั้น จึงเรียกว่า 
รำามอญหรือมอญรำา
รำามอญแต่เดิมรำาได ้ทุกโอกาสโดยยึดถือเป ็น
แบบแผน จากการรำาของชนชาตมิอญในประเทศมอญ และ
เป็นทีน่ยิมของชนชาตมิอญด้วยท่วงทลีลีาทีอ่่อนช้อยงดงาม 
มดีนตร ีท่วงทำานองเพลงทีไ่พเราะเป็นการฟ้อนรำาเป็นทีน่ยิม
ในวังเจ้านายในสมัยโบราณ นาตยา สุวรรณทรัพย์ (2525: 
150)  กล่าวว่าสมเดจ็กรมพระนครสวรรค์ วรพนิติ ได้โปรด
ให้จัดปี่พาทย์มอญและรำามอญไปแสดงในวังของพระองค์ 
20    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ดังน้ัน การแต่งกายก็จะสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอก 
นุ่งผ้าซิ่นลายทางลงยาว รอมเท้า มีสะไบผืนเล็กพาดบ่า
หรือคล้องคอปล่อยห้อยมาทางข้างหน้าใช้สีสันท่ีหลาก
หลายงดงาม เกล้าผมมวยเล็กๆล้อมประดับด้วยดอกมะลิ 
ทัดดอกไม้และสวมกำาไลเท้า แต่ต่อมาในระยะหลังการ 
รำามอญเริ่มเปลี่ยนไป โดยประชาชนเริ่มนำาการรำามอญ
มาใช้ในรำาในงานศพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น งานศพของพระ
หรือผู้ใหญ่ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการเคารพสักการะต่อผู้ตาย 
ในประเด็นนี้จากการสัมภาษณ์ครูมงคล พงษ์เจริญ (รจนา 
สุนทรานนท์, 2547: 12) ได้ความว่า ชาวมอญนยิมการฟ้อน
รำาเป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าชาวมอญได้รับการถ่ายทอดท่า
รำาจากบดิามารดาหรือบรรพบุรษุทกุครวัเรือน และฝังลกึอยู่
ในวิถชีวีติของชาวมอญท่วงท่าลลีาท่ารำาจะเรยีบง่ายเนนินาน
และมท่ีารำา ไม่กีท่่า ดงันัน้เมือ่มโีอกาสในการรำากจ็ะสามารถ
รำาได้สอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน ด้วยเหตุผลท่ีว่าท่ารำา
จะมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกความเป็นชนชาติมอญ
ซึ่งจะเน้นที่การขยับเรียงเท้า ก้าวรวมเท้ายืดยุบแล้วเปลี่ยน
มือในท่วงท่าต่างๆ ไปเรื่อยๆด้วยจังหวะตะโพนและเปิงมาง
คอกโดยรำาให้ลงจังหวะกลอง “ทึงทิ้ง” ดังนั้นเมื่อชาวมอญ
เดินทางมางานศพก็จะเข้าร่วมรำามอญในท่วงท่าต่าง ๆ  เพื่อ
เป็นการเคารพศพ  การรำามอญดงักล่าวไม่ใช่เป็นการรำาเพือ่
การแสดง แต่เป็นการรำาเพื่อสักการะศพด้วยความเคารพ 
เมือ่ชาวมอญคนอืน่ๆ มากจ็ะเข้ามาร่วมรำา คนทีเ่หนือ่ยแล้ว
ก็จะออกมานั่งร่วมในพิธีศพช่วยทำาอาหารจัดดอกไม้ในงาน
ศพ ดังนั้น ดนตรีปี่พาทย์มอญที่บรรเลงประกอบการแสดง
ก็จะมีผู้บรรเลงหลายชุด เพื่อสลับสับเปลี่ยนกันบรรเลง
เนื่องจากต้องบรรเลงกันทั้งคืน ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้มาร่วม
พิธีศพจะทยอยกันมามากมาย ดังนั้นก็จะมีนักดนตรีหลาย
วงสลับกันบรรเลง
ดนตรีปี่พาทย์มอญที่บรรเลงประกอบการรำามอญ
ประกอบพิธีศพเป็นเพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่าเพลงยำ่า
เที่ยง ซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 12 ทำานอง หรือ 12 ภาษา 
ซึ่งเป็นเพลงที่มีท่วงทำานองกำาหนดเป็นแบบแผนตายตัว ดัง
นั้น ลีลาท่ารำาก็มีท่วงท่าลีลาที่เป็นแบบแผน อาจกล่าวได้
ว่าบรรพบุรุษชาวมอญได้สืบทอดศิลปะการรำามอญท่ีเป็น
แบบแผนให้แก่ลกูหลานสบืต่อมาจนถึงทกุวันนี ้การรำามอญ
นีจ้ะเหน็เป็นรปูธรรมเชิงประจักษ์ในพธิศีพได้ชดัเจนและเป็น
ทีน่ยิมกนัแพร่หลายในจงัหวัดปทมุธานแีละจงัหวดัใกล้เคยีง 
จากการสมัภาษณ์ ครมูงคล พงษ์เจรญิ (รจนา สนุทรานนท์, 
2547: 12) สรุปได้ว่าลกัษณะของเพลงมอญนัน้จะบอกเวลา
เช้า เทีย่ง คำา่ ทำานองเพลงและลลีาท่ารำาจะมหีลากหลายแล้ว
แต่ผู้บรรเลงที่สลับสับเปลี่ยนมาบรรเลง และผู้รำาแต่ละคน
จะมารำาเพื่อเคารพศพแล้ว ผู้มาใหม่ก็จะรำาตามกันไปอย่าง
มรีะเบยีบเพ่ือความพร้อมเพรยีง ต่อมาได้มผีูจ้ดัทำานองเพลง
และท่ารำาให้เป็นระเบยีบเป็นแบบแผนเดยีวกนั จะเห็นได้ว่า 
วงป่ีพาทย์มอญแต่ละคณะจะบรรเลงเพลงยำา่เทีย่งหรือเพลง 
12 ภาษา ในทำานองเพลงใกล้เคียงกัน
ในระยะต่อมากเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการรำา
ยำ่าเที่ยงมีทั้งหมด 12 เพลง แม้ในระยะต่อมาได้ลดเพลง
บรรเลงลงไปเหลือเพียง 7 เพลงแล้วก็ตามท่ารำายังคงรำาท่า
ละ 1 เพลง แล้วต่อด้วย เพลงเบ็ดเตล็ดชุดนาฏศิลป์ไทย 
ทัง้นีเ้พือ่ต้องการให้ผูม้าในงานเหน็ว่าผูแ้สดงมคีวามสามารถ
หลายอย่างมิใช่รำามอญได้อย่างเดียว และอีกประเด็นหนึ่ง
คือเป็นการลดความน่าเบ่ือที่ท่วงท่ารำาชักช้า เนิบนาบ ใน
ระยะต่อมาการรำามอญ หรอืรำายำา่เทีย่งได้เปลีย่นรปูแบบมา
เป็นในลักษณะนาฎยพาณิชย์ กล่าวคือ เจ้าคณะวงปี่พาทย์
มอญจะรบัจ้างมาบรรเลงในงานศพและรับเหมาการรำามอญ
ในงานศพ ไปด้วย จึงทำาให้รูปแบบการรำายำ่าเที่ยงหรือรำา
มอญกลายมาเป็นการแสดงในงานศพ โดยศิลปินของคณะ
วงป่ีพาทย์มอญนัน้ๆไปแทนทีจ่ะเป็นชาวบ้านทีม่าในงานศพ
และมีความประสงค์จะรำาเพื่อเคารพศพแต่เดิมจุดประสงค์
ของการรำามอญในเพลงยำ่าเที่ยงหรือเพลง 12 ภาษามีดังนี้ 
(รจนา สุนทรานนท์, 2547: 13)
1. เพื่อเป็นการเคารพผู้ที่ล่วงลับ
2. เพือ่แสดงถงึฐานะและบารมขีองผูต้ายและเจ้าภาพ
3. เพื่อเป็นเพื่อนผู้เผาศพ
4. เพื่อสืบสานประเพณีนิยมที่ยึดถือมาถึงปัจจุบัน
5. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชนชาติมอญ
เหตผุลอกีประเด็นหนึง่ท่ีการรำามอญนยิมใช้รำาในงาน
ศพอาจเป็นเพราะว่าเครือ่งดนตรทีีใ่ช้ประกอบการรำา คอื วง
ปี่พาทย์มอญซึ่งมีเสียงโหยหวน ทำานองเยือกเย็นจังหวะช้า
เนบินาบ ดงันัน้จงึเหมาะกบัการบรรเลงในงานศพ ประกอบ
กับประเทศมอญได้สูญสลายไปชนชาติมอญได้อพยพไปอยู่
ในประเทศต่างๆ  ชนชาติมอญมีความโศกเศร้าสลด ดังนั้น
การแสดงในโอกาสงานร่ืนเริงคงมน้ีอย หากจะรำาเพือ่บ่งบอก
ถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของชนชาตมิอญและมาพบปะกนัใน
หมูญ่าตมิติรสหาย ในงานศพกจ็ะร่วมกนัรำามอญเพือ่สกักา
ระผูต้ายบรรยากาศแห่งการรำาก็จะเป็นไปด้วยความโศกสลด
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ลักษณะการแต่งกาย
แต่เดิมการรำามอญผู้รำามอญจะเป็นชาวมอญที่มา
งานศพ มีจุดประสงค์จะมารำาเพื่อเคารพผู้ตาย ดังนั้นการ
แต่งกายจะแต่งกายตามแบบของชาวมอญในลักษณะที่เป็น
ชาวบ้าน มีสีสันที่หลากหลายสวยงามตามแบบชาวบ้าน 
เนื่องจากชาวมอญไม่ถือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีว่าไปงานศพแล้ว
ต้องสวมชดุดำาแต่จะแต่งด้วยสทีีต่นชอบแม้ในการรำาเคารพ
ศพ แต่ต่อมาเมื่อลักษณะการรำาเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของ
การรับจ้างรำามอญหน้าศพในการสวดศพหรือในการเผาศพ 
ลักษณะการแต่งกายกจ็ะมลีกัษณะสสีนัและรปูแบบเหมอืน
กันเป็นคณะ อย่างไรก็ตามก็ยังคงแต่งกายเลียนแบบสาว
ชาวมอญคือสวมเส้ือคอกลมแขนกระบอก นุง่ผ้าซิน่ลายทาง
ลงยาวกรอมเท้า มีสไบผืนเล็กพาดบ่า หรือคล้องคอปล่อย
ห้อยมาทางข้างหน้า เกล้าผมมวยเลก็ๆล้อมประดบัด้วยดอก
มะล ิทัดดอกไม้และสวมกำาไลเท้า การรำาในงานศพกจ็ะแต่ง
ด้วยชดุสีดำา สไบสีขาวเป็นชดุแรกชดุต่อไปจะเป็นชดุสต่ีางๆ 
เช่น สีเขียว แดง หรือชมพู เป็นต้น
ภาพที่ 1 ภาพการแต่งกายของชุดรำามอญ
คณะ ครูมงคล พงษ์เจริญ
ที่มา: รศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์
วงปี่พาทย์มอญ
วงป่ีพาทย์มอญเป็นวงดนตรแีบบหนึง่ของไทยทีจ่ดัวง
ตามแบบมอญ ซึง่มเีรือ่งเล่าสบืต่อกันมาว่ามชีาวมอญ 3 คน
พี่น้องเดินทางเข้ามาในเมืองไทยทางจังหวัดตากต้ังแต่สมัย
กรงุรัตนโกสนิทร์เขาได้แบกฆ้องมอญมาคนละท่อนลกัษณะ
ฆ้องเดมินัน้ตดัแบ่งออก 3 ท่อน ตอนใต้มห่ีวงสำาหรบัสอด
ไม้คานหามหวัท้าย และท่อนล่างติดกับฐานขาฆ้อง หรอืฐาน
วางฆ้อง ต่อมาชายทัง้ 3 คนได้อพยพ จากจังหวัดตากมาตัง้
รากฐานอยูท่ีจั่งหวัดปทมุธานปีระมาณต้นรชักาลที ่ 3 และได้
ถ่ายทอดความรูท้างดนตรมีอญให้แก่บตุรหลานไทยจนเป็นท่ี
นยิมนบัถอื และสืบทอดกันมา ทางคณะอาจารย์ดนตรีไทยได้
ยกย่องครผููใ้หญ่ 2 คน คอื ครเูจ่ิน ดนตรเีสนาะ และครสูุม่ 
ดนตรเีจรญิ เป็นครูดนตรมีอญต่อมาครสูุม่ ดนตรเีจรญิได้ย้าย 
มาอยูบ้่านผ่านฟ้า กรงุเทพมหานคร ส่วนครูเจ่ิน ดนตรีเสนาะ 
ยังคงอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและได้ถ่ายทอดเพลงมอญให้แก่
บตุรหลานจนถึงปัจจบุนั ส่วนครสูุม่ ดนตรี ทีย้่ายมาอยูใ่น
กรุงเทพมหานครได้รับการอุปการะจากครูประดิษฐ์ไพเราะ 
(จางวางศร ีศลิปบรรเลง) เป็นอย่างดแีละได้มกีารแลกเปลีย่น
ความคดิเห็น ความรูซ้ึง่กันและกัน ต่อมาท่านทัง้สองได้คดิ
ปรับปรุงและนำาดนตรีมอญออกบรรเลงในงานศพในสมัย
รชักาลที ่ 6 และเป็นทีน่ยิมเลยกลายเป็นประเพณนียิมจน
บางคนเข้าใจว่าปีพาทย์มอญใช้บรรเลงในงานอวมงคลเท่านัน้ 
(ทองคำา พนันัทธี, 2539: 54)
ป่ีพาทย์มอญมเีครือ่งดนตรเีช่นเดยีวกบัวงป่ีพาทย์ไทย
ทัว่ไปแต่ใช้ฆ้องวงคนละแบบ คอื ใช้ฆ้องวงมอญ (รปูโค้งขึน้) 
แทนฆ้องวงไทย ทัง้ฆ้องวงมอญวงใหญ่ วงกลางและวงเลก็ และ
ใช้ตะโพนมอญซึง่มขีนาดใหญ่กว่าแทนตะโพนไทย ใช้ป่ีมอญที่
มขีนาดโตกว่า ทำาให้เสยีงก้องและกังวานกว่า ทุม้เศร้ากว่าแทน
ป่ีใน และมเีปิงมางคอกเข้ามาประกอบด้วย โดยบรรเลงได้ทัง้
ทำานองและจังหวะ ป่ีพาทย์มอญแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆ ซึง่แล้ว
แต่จำานวนเครือ่งดนตรทีีใ่ช้ เช่น ป่ีพาทย์มอญวงเลก็ ป่ีพาทย์
มอญเครือ่งคู ่และป่ีพาทย์มอญเครือ่งใหญ่ เป็นต้น บางคราว
มกีารเพิม่ฆ้องวงมอญเข้าไปในวงเป็นจำานวนมากถงึ 7 โค้ง 10 
ตามแต่เจ้าภาพเพือ่เป็นเกียรติศกัดิศ์รีแกผูว้ายชนม์
ภาพที่ 2 ภาพวงปี่พาทย์มอญ
ที่มา: สารนุกรมดนตรีและเพลงไทย, 2545: 55
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วงปี่พาทย์มอญมีเครื่องดนตรี ดังนี้
1. ฆ้องมอญวงใหญ่ อย่างน้อย 1 วง
2. ฆ้องมอญวงเล็ก  1 วง
3. ระนาดเอก  1 ราง
4. ระนาดทุ้ม  1 ราง
5. ปี่มอญ  1 เลา
6. ตะโพน  1 ลูก
7. เปิงมางคอก  1 คอก
8. ฉาบใหญ่  1 คู่
9. ฉิ่ง        1 คู่
นาฏลักษณ์ของรำามอญปทุมธานี
รำามอญปทุมธานี คณะครูมงคล พงษ์เจริญ เป็นการ
ฟ้อนรำาท่ีมีเอกลักษณ์ในกระบวนท่ารำา และได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง นับว่า
เป็นกุศโลบายที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมในการคงความเป็นชาติ
ไว้อย่างแยบยล แม้ว่าปัจจุบันนี้มอญไม่มีผืนแผ่นดินเป็น
ของตนเองแล้ว แต่คนทั่วโลกก็รู้จักชนชาติมอญจากศิลป
วัฒนธรรมมอญท่ีสำาแดงให้เห็นจากวิถีชีวิตและประเพณ ี
พิธีกรรมท่ียังคงอยู ่คู ่กับชาวมอญที่อาศัยอยู ่ในประเทศ
ต่างๆ นาฏลักษณ์ของรำามอญมีรูปแบบการรำาที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. จารีตของการแสดง การรำามอญมีจารีตในการ
แสดง คือ ก่อนรำาจะเริ่มด้วยการไหว้หรือกราบผู้ชม หาก
เป็นงานศพก็จะกราบศพก่อนแล้วจึงลุกขึ้นรำา ถึงแม้ว่าจะมี
ผูร้ำานำาหน้ากจ็ะต้องไปไหว้ศพก่อน ดงัได้กล่าวมาแล้วว่าการ
รำามอญเป็นเสมือนวิถีชีวิตของชาวมอญที่ได้รับการปลูกฝัง
ให้เคารพบรรพบรุุษ เคารพญาตผิูใ้หญ่ ดงันัน้เมือ่มเีทศกาล
สำาคญั ก็จะแสดงความกตญัญกูตเวทด้ีวยการกราบไหว้และ
รำามอญเพือ่เป็นการให้เกยีรต ิดงันัน้ ลำาดบัการแสดงจะเร่ิม
ด้วยการกราบ ไหว้ทุกครั้ง
2. จารีตของการรำา การรำามอญมีจารีตในการรำาคือ 
จารีตในการรำาท่าแม่บท, การรำาเชื่อมท่า, การยำ่าเท้า, การ
ขยับเท้า, การใช้ลำาตัว, การตั้งวง, การเปลี่ยนท่ารำาและการ
แปรแถว มีลักษณะการรำา ดังนี้
จารีตการรำาท่าแม่บทรำามอญ จากสัมภาษณ์ครมูงคล 
พงษ์เจรญิ (รจนา สนุทรานนท์, 2547: 14) ได้พบว่าการรำา
มอญปทมุธาน ีมท่ีาแม่บท 12-14 ท่า หากไม่นบัท่าแรก คือ 
ท่าไหว้ หากนบัท่าไหว้ด้วยจะเป็น 13 ท่า ใช้ประกอบการรำา
เพลงมอญยำา่เทีย่ง ซึง่มกีระบวนท่าท่ีมแีบบแผนกำาหนดไว้แล้ว 
การรำาเชื่อมท่า หลังจากท่ีไหว้หรือกราบแล้ว ก่อน
เริ่มท่าใหม่จะต้องยืนวางลำาแขนทั้งสองข้างแนบลำาตัว แล้ว
ก้าวข้าง กดสะเอว กดไหล่เอียงศีรษะข้างนั้นแล้วลากเท้า
อีกข้างมาชิด ทำาเช่นนี้สลับกัน 3 ครั้ง ตามเสียงตะโพนใน
จังหวะสุดท้ายของหน้าทับ การก้าวข้างชิดเท้า 3 ครั้งจะทำา
เช่นนี้ทุกครั้งก่อนเริ่มเปลี่ยนท่าใหม่
การยำ่าเท้า การรำามอญจะยำ่าเท้าด้วยการก้าวเท้า
ข้างหนึ่งแล้วยำ่าเท้าอีกข้างหนึ่งตามด้วยการชิดเท้าที่ก้าวใน
จังหวะกระชับตามจังหวะและทำานองเพลง
การขยับเท้า การรำามอญจะขยับเท้า โดยเริ่มต้น
ที่ยืดลำาตัวขึ้นแล้วยุบเข่าลงพร้อมกับขยับเท้าเคลื่อนที่ไม่
ยักย้ายสะโพก 
การใช้ลำาตัว การรำามอญจะใช้ลำาตัวตั้งแต่ช่วงสะเอว
ขึ้นมาจนถึงศีรษะ โดยจะกดสะเอว กดไหล่แล้วเอียงศีรษะ
ไปด้านนั้น ไม่มีการตีไหล่หรือกระทายไหล่
การตั้งวง การรำามอญจะตั้งวงโค้ง ให้ปลายนิ้วเข้าหา
ลำาตวัด้านหน้าระดบัอก โดยจะกันข้อศอกออกไปให้ได้วงโค้ง 
ลักษณะการตั้งวงแบบรำามอญจึงมีลักษณะเฉพาะ ตำาแหน่ง
ของวงจะอยู่ในระดับหางคิ้วแต่ลำาแขนจะโค้งเข้าหาลำาตัว
เสมอไม่ตั้งตรงไปด้านข้าง
การเปลี่ยนท่ารำา การรำามอญจะเปลี่ยนท่ารำา โดยใช้
กระบวนท่าที่เรียบง่ายไม่ซำ้าซ้อน
การแปรแถว การรำามอญจะเริ่มต้นออกมาเป็นแถว
ตอน แล้วแปรแถวหน้ากระดาน เม่ือจะเข้าวงก็จะเดิน
เป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน ลักษณะการเคลื่อนไหวจะ
เคลื่อนไหวไปตามวงทั้งไปและกลับในลักษณะหันหน้าเข้า
วงตลอด
3. จารตีในการแต่งกาย ผูร้ำามอญเป็นผูห้ญงิมจีารตี
ในการแต่งกาย คือ สวมเสื้อคอกลม แขนกระบอก นุ่งผ้า
ซิน่ลายทางลงยาวกรอมเท้า มสีไบผนืเลก็พาดบ่า หรือคล้อง
คอปล่อยห้อยมาทางข้างหน้า เกล้าผมมวยเลก็ๆล้อมประดับ
ด้วยดอกมะลิ ทัดดอกไม้และสวมกำาไลเท้า การรำาในงาน
มงคลผู้แสดงจะใส่ชุดหลากสี เช่น สีเขียว แดง ชมพู หรือ
สีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะแต่งด้วยชุด สีดำา สไบสีขาว
เป็นชดุแรกชดุต่อไปจะเป็นชดุสต่ีาง ๆ  เช่นสเีขยีว แดง หรอื
ชมพู  เป็นต้น ปัจจุบัน การรำามอญจะเป็นไปในลักษณะเชิง
พาณิชย์ ดังนั้น ผู้รำาก็จะแต่งกายด้วยชุดสีดำาตามค่านิยม
4. จารีตในการบรรเลงและดนตรี การรำามอญ
ประกอบพิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่า 
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เพลงยำ่าเที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 12 ทำานอง หรือ 12 
ภาษา ซึง่ได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมาจำานวนเพลงท่ีบรรเลงลด
ลงเหลือ 7 - 10 เพลง ซึ่งมีการปรับท่วงทีลีลาและกระบวน
ท่ารำาตามแบบรำาไทยมากขึ้น วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ
เป็นวงปี่พาทย์มอญ
ลีลาท่ารำามอญ หรือมอญรำา หรือรำายำ่า
เที่ยง คณะครูมงคล พงษ์เจริญ
จากการสัมภาษณ์ครูมงคล พงษ์เจริญ ได้พบว่าการ
รำามอญหรือรำายำ่าเที่ยงในคณะปี่พาทย์มอญของครูมงคล 
ซ่ึงเป็นลูกหลานท่ีได้รับสืบทอดกันต่อมา มีทั้งหมด 14 
ท่า โดยเริ่มจากการกราบก่อนแล้วเริ่มรำาท่าต่าง ๆ 14 ท่า 
โดยเริ่มจากการยืนเหลื่อมเท้าสลับเหลื่อมเท้าย่อเข่าลงยืน
วางมือแนบข้างลำาตัว 3 จังหวะแล้วจึงเริ่มท่ารำาในแต่ละท่า
รวมแล้วมีท่ารำาทั้งหมด 14 ท่า ดังนี้ (รจนา สุนทรานนท์, 
2547: 22-36)
ภาพที่ 3 ท่าที่ 1 ตั้งวงบนจีบเคลื่อนลงมา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 22.
ภาพที่ 4 จีบสะบัดด้านข้างซ้าย
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 23.
ภาพที่ 5 ท่าที่ 3 ท่าภมรเคล้าด้านซ้าย และ ท่าภมรเคล้าด้านขวา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 25 - 25.
ภาพที่ 9 ท่าที่ ๗ ท่าจีบยาวมือขวา และ ท่าจีบยาวมือซ้าย
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 29.
ภาพท่ี 7 ท่าช้านางนอนจีบคว่ำามือซ้าย และ ท่าช้านางนอนจีบคว่ำามือขวา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 26-27.
ภาพที่ 6 ท่าไหว้
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 26.
ภาพที่ 8 ท่าที่ 6 ท่าม้วนจีบระดับวงบน
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 28.
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ภาพที่ 10 ท่าที่ 8 ท่าจีบต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 30.
ภาพที่ 11 ท่าที่ 9 ท่าผาลา
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 31.
ภาพที่ 12 ท่าที่ 10 ท่าแขนตึงต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 32.
ภาพที่ 13  ท่าที่ 11 ท่าจีบคว่ำาบนฐานไหล่และจีบยาว
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 33.
ภาพที่ 14  ท่าที่ 12 ท่าตั้งวงหงายฝ่ามือ
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 34.
ภาพที่ 15  ท่าที่ 13 ท่าตั้งวงล่าง
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 35.
ภาพที่ 16  ท่าที่ 14 ท่าแขนตึงต่อข้อศอก
ที่มา: รจนา สุนทรานนท์, 2547 : 36.
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บทสรุป
จากลักษณะและรูปแบบการรำามอญคณะครูมงคล 
พงษ์เจริญ ซึ่งเป็นครูดนตรีชาวมอญ คณะหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งได้รับการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ นาฏลักษณ์
ของรำามอญปทุมธานี คณะครูมงคล พงษ์เจริญ มีรูปแบบ
การรำาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบการแสดงตาม
จารีต ได้แก่ จารีตของการแสดง จารีตของการรำา จารีตใน
การแต่งกาย และจารีตของการบรรเลงและดนตรี
จารีตของการแสดง คือ ก่อนรำาจะเริ่มด้วยการไหว้
หรือกราบผู้ชม หากเป็นงานศพก็จะ กราบศพก่อนแล้วจึง
ลุกขึ้นรำา ในกรณีนี้ชาวมอญถือว่าการรำามอญเป็นวิธีการ
ให้เกียรติและเคารพผู้เสียชีวิต ดังนั้นผู้ไปช่วยงานศพก็จะ
เคารพศพ และรำามอญหน้าศพ โดยรำาตามคนหน้าแล้วไป
ช่วยทำางานด้านอื่น
จารีตของการรำา ใช้ท่าแม่บทรำามอญ,การรำาเชื่อม
ท่า,การยำ่าเท้า,การขยับเท้า,การใช้ลำาตัว, การตั้งวง, 
การเปลี่ยนท่ารำาและการแปรแถว มีลักษณะการรำา ซึ่งมี
ท่าแม่บท 12-14 ท่า นอกจากนี้ จะมีการรำาเชื่อมท่า หลัง
จากที่ไหว้หรือกราบแล้ว ก่อนเริ่มท่าใหม่ทุกครั้งจะต้องยืน
วางลำาแขน ทั้งสองข้างแนบลำาตัว แล้วก้าวข้าง กดสะเอว 
กดไหล่เอียงศีรษะข้างนั้นแล้วลากเท้าอีกข้างมาชิด ทำาเช่น
นี้สลับกัน 3 ครั้ง การเปลี่ยนท่ารำาจะเปลี่ยนท่ารำา โดยใช้
กระบวนท่าที่เรียบง่ายไม่ซำ้าซ้อน ลักษณะการยำ่าเท้า การ
รำามอญจะยำ่าเท้าด้วยการก้าวเท้าข้างหนึ่งแล้วยำ่าเท้าอีกข้าง
หนึ่งตาม ด้วยการชิดเท้าที่ก้าวในจังหวะกระชับตามจังหวะ
และทำานองเพลง  ลักษณะการขยับเท้า จะเริม่ต้นทีย่ดืลำาตวั
ขึน้แล้วยบุเข่าลงพร้อมกบัขยับเท้าเคลือ่นทีไ่ม่ยักย้ายสะโพก 
การใช้ลำาตัวจะใช้ลำาตัวต้ังแต่ ช่วงสะเอวข้ึนมาจนถึงศีรษะ 
โดยจะกดสะเอว กดไหล่แล้วเอยีงศรีษะไปด้านนัน้ ไม่มกีาร
ตีไหล่หรือกระทายไหล่ นอกจากนี้การตั้งวง รำามอญจะตั้ง
วงโค้ง ให้ปลายนิว้เข้าหาลำาตวัด้านหน้าระดบัอก โดยจะกนั
ข้อศอกออกไปให้ได้วงโค้ง ลกัษณะการตัง้วงแบบรำามอญจงึ
มีลักษณะเฉพาะ ตำาแหน่งของวงจะอยู่ในระดับหางคิ้วแต่
ลำาแขนจะโค้งเข้าหาลำาตัวเสมอไม่ต้ังตรงไปด้านข้าง ส่วน
การแปรแถว การรำามอญจะเริม่ต้นออกมาเป็นแถวตอน แล้ว
แปรแถวหน้ากระดาน เมื่อจะเข้าวงก็จะเดินเป็นวงกลมหัน
หน้าเข้าหากนั ลกัษณะการเคลือ่นไหวจะเคลือ่นไหวไปตาม
วงทั้งไปและกลับในลักษณะหันหน้า เข้าวงตลอด 
สำาหรับจารีตในการแต่งกาย ผู้รำามอญเป็นผู้หญิงมี
จารีตในการแต่งกาย คือ สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอก นุ่ง
ผ้าซิ่นลายทางลงยาวกรอมเท้า มีสไบผืนเล็กพาดบ่า หรือ
คล้องคอปล่อยห้อยมาทางข้างหน้า เกล้าผมมวยเลก็ๆล้อมป
ระดบัด้วยดอกมะล ิ ทดัดอกไม้และสวมกำาไลเท้า การรำาใน
งานมงคลผู้แสดงจะใส่ชุดหลากสี เช่น สีเขียว แดง ชมพู 
หรือสีฟ้า ในกรณีที่เป็นงานศพก็จะแต่งด้วยชุดสีดำา สไบสี
ขาวเป็นชุดแรกชุดต่อไปจะเป็นชุดสีต่าง ๆ  เช่นสีเขียว แดง 
หรือชมพ ู เป็นต้น ปัจจบุนั การรำามอญจะเป็นไปในลกัษณะ
เชงิพาณชิย์ ดงันัน้ ผูร้ำาก็จะแต่งกายด้วยชดุสดีำาตามค่านยิม
จารีตในการบรรเลงและดนตรี การรำามอญประกอบ
พิธีศพ แต่โบราณใช้เพลง 12 ภาษา หรือเรียกว่า เพลงยำ่า
เที่ยงซึ่งมีทำานองเพลงทั้งหมด 12 ทำานอง หรือ 12 ภาษา 
ซึ่งได้กำาหนดไว้ตายตัว ต่อมาจำานวนเพลงที่บรรเลงลดลง
เหลือ 7 - 10 เพลง ซึ่งมีการปรับท่วงทีลีลาและกระบวนท่า
รำาตามแบบรำาไทยมากขึน้ วงดนตรทีีใ่ช้บรรเลงประกอบเป็น
วงปี่พาทย์มอญ ชาวมอญได้รับการสืบทอดทางด้านดนตรี
มาอย่างต่อเนือง ดังนั้นในงานศพจะมีผู้บรรเลงวงปี่พาทย์
มอญหลายคณะ สลับสบัเปลีย่นกนัไปถอืว่าเป็นการช่วยงาน
และให้เกียรติผู้เสียชีวิต ดังนั้นจึงมีการบรรเลงตลอดทั้งคืน
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